



KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa perangkat lunak SIANKI dapat membantu untuk menilai kinerja karyawan 
harian. Leader dapat mengelola data karyawan harian dan mengelola nilai kinerja 
karyawan harian. Dengan adanya perangkat lunak SIANKI, leader tidak perlu 
menghitung ranking karyawan harian secara manual. Terdapat 2 ranking yang 
ditampilkan pada perangkat lunak SIANKI, yaitu dengan menggunakan 
perhitungan biasa dan dengan menggunakan metode PROMETHEE. Hasil diantara 
2 ranking ini bisa saja sama atau berbeda, dikarenakan metode PROMETHEE
memiliki rumus tersendiri dalam perhitungannya. Dalam perhitungannya, metode 
PROMETHEE akan membentuk sebuah matriks dan matriks tersebut akan 
menentukan ranking dari karyawan harian. Dengan adanya perangkat lunak 
SIANKI ini, leader dimudahkan untuk melakukan penilaian kinerja karyawan 
harian sehingga leader dipermudah oleh sistem untuk mengambil suatu keputusan, 
baik memberikan penghargaan untuk karyawan harian berprestasi ataupun 
memberikan peringatan untuk karyawan harian yang tidak sesuai dengan standar 
kerja yang ada. 
VI.2. Saran 
Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perangkat lunak ini adalah 
agar perangkat lunak ini dapat dikembangkan agar dapat memasukkan data melalui 
berkas excel karena masih banyak leader yang lebih cenderung menggunakan 
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 Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
(SKPL)ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak SIANKI (Sistem Penilaian Kinerja 
Karyawan Harian) untuk mendefinisikan kebutuhan 
perangkat lunak yang meliputi perangkat lunak dan 
perangkat keras dan pengguna, dan atribut (fitur-fitur 
tambahan yang dimiliki sistem), serta mendefinisikan 
fungsi perangkat lunak. SKPL-SIANKI ini juga 
mendefinisikan batasan perancangan perangkat lunak. 
1.2 Lingkup Masalah 
 Perangkat lunak SIANKI dikembangkan dengan tujuan 
untuk: 
1. Pengelolaan penilaian kinerja karyawan harian PT. 
XYZ. 
2. Menangani penilaian kinerja karyawan harian PT. XYZ. 
3. Pengelolaan laporan nilai kinerja karyawan harian 
PT. XYZ. 
1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Daftar definisi akronim dan singkatan: 
Keyword/Phrase Definisi 
SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan dari 
perangkat lunak yang akan dikembangkan. 
SKPL-SIANKI-
XXX 
Kode yang merepresentasikan kebutuhan 
pada SIANKI (Sistem Penilaian Kinerja 
Karyawan Harian) dimana XXX merupakan 
nomor fungsi produk. 
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SIANKI Perangkat lunak untuk penilaian kinerja 
karyawan harian PT. XYZ. 
Server Komputer yang menyediakan sumber daya 




 Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
tersebut adalah: 
1. WAHANA KOMPUTER, 2011. Shortcourse Microsoft Visual 
C# 2010. 1 ed. Semarang: C.V ANDI OFFSET. 
2. Sugiarti, Y., 2013. Analisis & Perancangan UML 
(Unified Modeling Language) Generated VB.6. 1 ed. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. 
1.5 Deskripsi umum (Overview) 
 Secara umum dokmuen SKPL ini terdiri dari 3 bagian 
utama. Bagian utama berisi tentang penjelasan mengenai 
dokumen SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan 
SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan perangkat 
lunak tersebut, definisi, referensi dan deskripsi umum 
tentang dokumen SKPL ini. 
 Bagian kedua berisi tentang penjelasan umum mengenai 
perangkat lunak SIANKI yang akan dikembangkan, mencakup 
perspektif produk yang akan dikembangkan, fungsi produk 
perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam 
penggunaan perangkat lunak dan asumsi yang dipakai dlaam 
pengembangan perangkat lunak SIANKI tersebut. 
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 Bagian ketiga berisi tentang penjelasan secara lebih 
rinci mengenai kebutuhan perangkat lunak SIANKI yang 
akan dikembangkan. 
 
2. Deskripsi Kebutuhan 
2.1 Perspektif produk 
 SIANKI merupakan perangkat lunak yang dikembangkan 
untuk membantu penilaian kinerja karyawan PT. XYZ. 
Perangkat lunak ini hanya tersedia dalam aplikasi 
desktop. Sistem ini menangani pengelolaan data karyawan 
harian, informasi karyawan harian, pengelolaan nilai 
kinerja karyawan harian, dan pengelolaan laporan nilai 
kinerja karyawan harian. 
 Perangkat lunak SIANKI ini dibuat mengunakan Bahasa 
pemrograman Microsoft Visual C# dan pengelolaan basis 
datanya menggunakan Microsoft SQL Server 2005. Sedangkan 
untuk lingkungan pemrogramannya menggunakan Microsoft 
Visual Studio 2012. Perangkat lunak ini dapat dijalankan 
dalam sistem operasi windows xp, windows vista dan 
windows 7. 
 Pengguna akan berinteraksi dengan sistem melalui 
antarmuka GUI (Graphical User Interface). Pada sistem 
ini, seperti terlihat pada gambar 1, arsitektur 
perangkat lunak yang digunakan berupa client server, 
dimana semua data disimpan di server. Pengguna dapat 
mengakses data yang ada di server tersebut secara offline 
jika terhubung dengan jaringan server. Data yang 
dimasukkan akan disimpan dalam basis data server. 
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Sehingga jika ada pencarian data, maka data yang 
diinginkan akan dicari ke basis data server. 
 
Gambar 1. Arsitektur Perangkat Lunak SIANKI 
2.2 Fungsi Produk 
 Fungsi produk perangkat lunak SIANKI adalah sebagai 
berikut: 
1. Fungsi Login (SKPL-SIANKI-001). 
Fungsi login merupakan fungsi yang digunakan oleh 
pengguna sistem agar dapat masuk dalam sistem yang 
akan digunakan. 
2. Fungsi Ganti Kata Sandi (SKPL-SIANKI-002). 
Fungsi ganti kata sandi merupakan fungsi yang 
digunakan oleh pengguna sistem untuk mengganti kata 
sandi untuk masuk ke dalam sistem. 
3. Fungsi Pengelolaan Data Pengguna (SKPL-SIANKI-003). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelola 
data pengguna sistem. 
Fungsi Pengelolaan Data Pengguna mencakup: 
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a.Fungsi Tambah Data Pengguna (SKPL-SIANKI-003-
01). 
Fungsi tambah data pengguna merupakan fungsi 
yang digunakan untuk menambahkan data pengguna 
sistem yang baru. 
b.Fungsi Tampil Data Penguna (SKPL-SIANKI-003-
02).  
Fungsi tampil data pengguna merupakan fungsi 
yang digunakan untuk menampilkan data atau 
profil pengguna sistem. 
c.Fungsi Ubah Data Pengguna (SKPL-SIANKI-003-
03).  
Fungsi ubah data pengguna merupakan fungsi 
yang digunakan untuk mengubah data pengguna 
sistem. 
d.Fungsi Hapus Data Pengguna (SKPL-SIANKI-003-
04).  
Fungsi hapus data pengguna merupakan fungsi 
yang digunakan untuk menghapus data pengguna 
sistem. 
e.Fungsi Pencarian Data Pengguna (SKPL-SIANKI-
003-05).  
Fungsi pencarian data pengguna merupakan 
fungsi yang digunakan untuk mencari data atau 
profil pengguna sistem. 
4. Fungsi Pengelolaan Data Karyawan Harian (SKPL-
SIANKI-004). 
Fungsi pengelolaan data karyawan harian merupakan 
fungsi yang digunakan untuk mengelola data 
karyawan. 
Fungsi Pengelolaan Data Karyawan meliputi: 
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a.Fungsi Tambah Data Karyawan Harian (SKPL-
SIANKI-004-01). 
Fungsi tambah data karyawan harian merupakan 
fungsi yang digunakan untuk menambahkan data 
karyawan harian yang baru. 
b.Fungsi Tampil Data Karyawan Harian (SKPL-
SIANKI-004-02). 
Fungsi tampil data karyawan harian merupakan 
fungsi yang digunakan untuk menampilkan data 
karyawan harian. 
c.Fungsi Ubah Data Karyawan Harian (SKPL-SIANKI-
004-03). 
Fungsi ubah data karyawan harian merupakan 
fungsi yang digunakan untuk mengubah data 
karyawan harian. 
d.Fungsi Hapus Data Karyawan Harian (SKPL-
SIANKI-004-04). 
Fungsi hapus data karyawan harian merupakan 
fungsi yang digunakan untuk menghapus data 
karyawan harian. 
e.Fungsi Pencarian Data Karyawan Harian (SKPL-
SIANKI-004-05). 
Fungsi pencarian data karyawan harian 
merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari 
data karyawan harian. 
5. Fungsi Pengelolaan Data Nilai Kinerja Karyawan 
Harian (SKPL-SIANKI-005). 
Fungsi pengelolaan data nilai kinerja karawan 
harian merupakan fungsi yang digunakan untuk 
mengelola nilai dari kinerja masing-masing 
karyawan. 
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Fungsi Pengelolaan Nilai Kinerja Karyawan meliputi: 
a.Fungsi Tambah Nilai Kinerja Karyawan Harian 
(SKPL-SIANKI-005-01). 
Fungsi tambah nilai kinerja karyawan harian 
merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan nilai dari kinerja karyawan 
harian. 
b.Fungsi Tampil Nilai Kinerja Karyawan Harian 
(SKPL-SIANKI-005-02). 
Fungsi tampil nilai kinerja karyawan harian 
merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan nilai dari kinerja karyawan 
harian. 
c.Fungsi Ubah Nilai Kinerja Karyawan Harian 
(SKPL-SIANKI-005-03). 
Fungsi ubah nilai kinerja karyawan harian 
merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
nilai dari kinerja karyawan harian. 
d.Fungsi Hapus Nilai Kinerja Karyawan Harian 
(SKPL-SIANKI-005-04). 
Fungsi hapus nilai kinerja karyawan harian 
merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menghapus nilai dari kinerja karyawan harian. 
e.Fungsi Pencarian Nilai Kinerja Karyawan Harian 
(SKPL-SIANKI-005-05). 
Fungsi pencarian nilai kinerja karyawan harian 
merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari 
nilai dari kinerja karyawan harian. 
6. Fungsi Menampilkan Informasi Nilai Kinerja Karyawan 
Harian (SKPL-SIANKI-006). 
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Fungsi menampilkan informasi nilai kinerja karyawan 
harian merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan nilai dari kinerja karyawan harian. 
Fungsi Menampilkan Informasi Nilai Kinerja Karyawan 
Harian meliputi: 
a.Fungsi Menampilkan Nilai Kinerja Semua 
Karyawan Harian (SKPL-SIANKI-006-01). 
Fungsi menampilkan nilai kinerja semua 
karyawan harian merupakan fungsi yang 
digunakan untuk menampilkan nilai kinerja 
semua karyawan harian. 
b.Fungsi Menampilkan 10 Nilai Karyawan Harian 
Terbaik (SKPL-SIANKI-006-02). 
Fungsi menampilkan 10 nilai karyawan harian 
terbaik merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan nilai kinerja semua karyawan 
harian. 
7. Fungsi Pencetakan Laporan Nilai Kinerja Karyawan 
Harian (SKPL-SIANKI-007). 
Fungsi pencetakan laporan kinerja karyawan 
merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan 
dan mencetak nilai dari kinerja karyawan harian. 
 
2.3 Karakteristik Pengguna 
 Karakteristik dari pengguna perangkat lunak SIANKI 
adalah sebagai berikut: 
1. Memahami pengoperasian komputer. 
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2.4 Batasan-batasan 
Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak 
SIANKI tersebut adalah: 
1. Kebijaksanaan Umum 
Berpedoman pada tujuan dari pengembangan 
perangkat lunak SIANKI. 
2. Kebeterbatasan perangkat keras 
Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini 
berjalan (sesuai dengan kebutuhan). 
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 
Sistem ini dapat dijalankan pada perangkat desktop 
yang menggunakan sistem operasi windows xp, windows 
vista dan windows 7. 
3. Kebutuhan khusus 
3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 
Kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak 
SIANKI meliputi kebutuhan antarmuka pengguna, antarmuka 
perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka 
komunikasi. 
3.1.1 Antarmuka pengguna 
 Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 
ditampilkan dalam bentuk form-form. 
3.1.2 Antarmuka perangkat keras 
 Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam 
perangkat lunak SIANKI adalah: 
1. Perangkat desktop (komputer, laptop, notebook, 
dan netbook) 
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3.1.3 Antarmuka perangkat lunak 
 Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikan perangkat lunak SIANKI adalah sebagai 
berikut: 
1. Nama : SQL Server 2005. 
Sumber : Microsoft. 
Sebagai Database Management System (DBMS) yang 
digunakan untuk menyimpan data disisi sever. 
2. Nama : Windows 7. 
Sumber : Microsoft. 
Sebagai sistem operasi untuk perangkat desktop. 
3.2 Kebutuhan fungsionalitas Perangkat Lunak 
3.2.1 Use Case Diagram 
Gambar 2. Use Case Diagram SIANKI 
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4. Spesifikasi Rinci Kebutuhan 
4.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsionalitas 
4.1.1 Use case Spesification: Pengelolaan Data Pengguna. 
1. Brief Description 
  Use case ini digunakan oleh aktor untuk 
mengelola data pengguna. Aktor dapat menambahkan, 
menampilkan, mengubah, menghapus dan melakukan 
pencarian data pengguna. 
2. Primary Actor 
 1. Admin 
3. Supporting Actor 
 None 
4. Basic Flow 
1. Use case ini dimulai ketika aktor sudah masuk 
ke dalam sistem dan memilih untuk melakukan 
pengelolaan data pengguna sistem. 
2. Sistem memberikan pilihan untuk menambah data 
pengguna, mengubah data pengguna, menghapus 
data pengguna atau menampilkan data pengguna. 
3. Aktor memilih untuk menambah data pengguna. 
A-1 Aktor memilih untuk mengubah data 
pengguna. 
A-2 Aktor memilih untuk menghapus data 
pengguna. 
A-3 Aktor memilih untuk menampilkan data 
pengguna. 
A-4 Aktor memilih untuk melakukan pencarian 
data pengguna. 
4. Aktor memasukkan data pengguna. 
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5. Aktor meminta sitem untuk menyimpan data 
pengguna yang telah dimasukkan. 
6. Sistem memeriksa data pengguna yang telah 
dimasukkan. 
E-1 Data pengguna yang dimasukkan aktor 
salah. 
7. Sistem menyimpan data pengguna ke dalam basis 
data. 
8. Use case selesai. 
5. Alternative Flow 
 A-1 Aktor memilih untuk mengubah data pengguna 
sistem. 
1. Sistem menampilkan data pengguna. 
2. Aktor mengubah data pengguna yang sudah 
ditampilkan. 
3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
pengguna. 
4. Sistem memeriksa data pengguna yang telah 
diubah. 
E-2 Data pengguna yang diubah salah. 
5. Sistem menyimpan data yang telah diubah ke 
dalam basis data. 
6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk menghapus data pengguna. 
1. Sistem menampilkan data pengguna. 
2. Aktor menghapus data pengguna yang sudah 
ditampilkan. 
3. Sistem memperbaharui data dalam basis data. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
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A-3 Aktor memilih untuk menampilkan data 
pengguna. 
1. Sistem menampilkan data pengguna. 
2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-4 Aktor memilih untuk melakukan pencarian data 
pengguna. 
1. Sistem menampilkan seluruh data pengguna yang 
ada. 
2. Aktor mencari data pengguna berdasarkan atribut 
tertentu. 
3. Sistem menampilkan data pengguna sesuai dengan 
permintaan aktor. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
6. Error Flow 
None 
7. Preconditions 
1. Use case Login sudah dilakukan. 
2. Aktor telah masuk ke dalam sistem. 
8. Postconditions 
1. Data pengguna yang baru sudah masuk ke dalam 
basis data. 
2. Data pengguna sudah terganti. 
3. Data pengguna sudah terhapus dalam basis data. 
4. Data pengguna tampil dalam perangkat lunak 
SIANKI. 
5. Data pengguna yang dicari oleh aktor 
ditampilkan dalam perangkat lunak SIANKI. 
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4.1.2 Use case Spesification: Pengelolaan Data Karyawan 
Harian. 
1. Brief Description 
  Use case ini digunakan oleh aktor untuk 
mengelola data karyawan harian. Aktor dapat 
menambahkan, menampilkan, mengubah, menghapus dan 
melakukan pencarian data karyawan harian. 
2. Primary Actor 
 1. Admin 
 2. Leader 
3. Supporting Actor 
 None 
4. Basic Flow 
1. Use case ini dimulai ketika aktor sudah masuk 
ke dalam sistem dan memilih untuk melakukan 
pengelolaan data karyawan harian. 
2. Sistem memberikan pilihan untuk menambah data 
karyawan harian, mengubah data karyawan 
harian, menghapus data karyawan harian atau 
menampilkan data karyawan harian. 
3. Aktor memilih untuk menambah data karyawan 
harian. 
A-1 Aktor memilih untuk mengubah data 
karyawan harian. 
A-2 Aktor memilih untuk menghapus data 
karyawan harian. 
A-3 Aktor memilih untuk menampilkan data 
karyawan harian. 
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A-4 Aktor memilih untuk melakukan pencarian 
data karyawan harian. 
4. Aktor memasukkan data karyawan harian. 
5. Aktor meminta sitem untuk menyimpan data 
karyawan harian yang telah dimasukkan. 
6. Sistem memeriksa data karyawan harian yang 
telah dimasukkan. 
E-1 Data karyawan harian yang dimasukkan 
aktor salah. 
7. Sistem menyimpan data karyawan harian ke dalam 
basis data. 
8. Use case selesai. 
5. Alternative Flow 
 A-1 Aktor memilih untuk mengubah data karyawan 
harian. 
1. Sistem menampilkan data karyawan harian. 
2. Aktor mengubah data karyawan harian yang sudah 
ditampilkan. 
3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 
karyawan harian. 
4. Sistem memeriksa data karyawan harian yang 
telah diubah. 
E-2 Data karyawan harian yang diubah salah. 
5. Sistem menyimpan data yang telah diubah ke 
dalam basis data. 
6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk menghapus data karyawan 
harian. 
1. Sistem menampilkan data karyawan harian. 
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2. Aktor menghapus data karyawan harian yang sudah 
ditampilkan. 
3. Sistem memperbaharui data dalam basis data. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-3 Aktor memilih untuk menampilkan data karyawan 
harian. 
1. Sistem menampilkan data karyawan harian. 
2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-4 Aktor memilih untuk melakukan pencarian data 
karyawan harian. 
1. Sistem menampilkan seluruh data karyawan harian 
yang ada. 
2. Aktor mencari data karyawan harian berdasarkan 
atribut tertentu. 
3. Sistem menampilkan data karyawan harian sesuai 
dengan permintaan aktor. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
6. Error Flow 
None 
7. Preconditions 
1. Use case Login sudah dilakukan. 
2. Aktor telah masuk ke dalam sistem. 
8. Postconditions 
1. Data karyawan harian yang baru sudah masuk ke 
dalam basis data. 
2. Data karyawan harian sudah terganti. 
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3. Data karyawan harian sudah terhapus dalam 
basis data. 
4. Data karyawan harian tampil dalam perangkat 
lunak SIANKI. 
5. Data karyawan harian yang dicari oleh aktor 
ditampilkan dalam perangkat lunak SIANKI. 
 
4.1.3 Use case Spesification: Pengelolaan Data Nilai 
Kinerja Karyawan Harian. 
1. Brief Description 
  Use case ini digunakan oleh aktor untuk 
mengelola data nilai kinerja karyawan harian. 
Aktor dapat menambahkan, menampilkan, mengubah, 
menghapus dan melakukan pencarian data nilai 
kinerja karyawan harian. 
2. Primary Actor 
 1. Leader 
3. Supporting Actor 
 None 
4. Basic Flow 
1. Use case ini dimulai ketika aktor sudah masuk 
ke dalam sistem dan memilih untuk melakukan 
pengelolaan data nilai kinerja karyawan 
harian. 
2. Sistem memberikan pilihan untuk menambah data 
nilai kinerja karyawan harian, mengubah data 
nilai kinerja karyawan harian, menghapus data 
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nilai kinerja karyawan harian atau menampilkan 
data nilai kinerja karyawan harian. 
3. Aktor memilih untuk menambah data nilai 
kinerja karyawan harian. 
A-1 Aktor memilih untuk mengubah data nilai 
kinerja karyawan harian. 
A-2 Aktor memilih untuk menghapus data nilai 
kinerja karyawan harian. 
A-3 Aktor memilih untuk menampilkan data 
nilai kinerja karyawan harian. 
A-4 Aktor memilih untuk melakukan pencarian 
data nilai kinerja karyawan harian. 
4. Aktor memasukkan data nilai kinerja karyawan 
harian. 
5. Aktor meminta sitem untuk menyimpan data nilai 
kinerja karyawan harian yang telah dimasukkan. 
6. Sistem memeriksa data nilai kinerja karyawan 
harian yang telah dimasukkan. 
E-1 Data karyawan harian yang dimasukkan 
aktor salah. 
7. Sistem menyimpan data nilai kinerja karyawan 
harian ke dalam basis data. 
8. Use case selesai. 
5. Alternative Flow 
 A-1 Aktor memilih untuk mengubah data nilai 
kinerja karyawan harian. 
1. Sistem menampilkan data nilai kinerja karyawan 
harian. 
2. Aktor mengubah data nilai kinerja karyawan 
harian yang sudah ditampilkan. 
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3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data nilai 
kinerja karyawan harian. 
4. Sistem memeriksa data nilai kinerja karyawan 
harian yang telah diubah. 
E-2 Data nilai kinerja karyawan harian yang 
diubah salah. 
5. Sistem menyimpan data yang telah diubah ke 
dalam basis data. 
6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-2 Aktor memilih untuk menghapus data nilai 
kinerja karyawan harian. 
1. Sistem menampilkan data nilai kinerja karyawan 
harian. 
2. Aktor menghapus data nilai kinerja karyawan 
harian yang sudah ditampilkan. 
3. Sistem memperbaharui data dalam basis data. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-3 Aktor memilih untuk menampilkan data nilai 
kinerja karyawan harian. 
1. Sistem menampilkan data nilai kinerja karyawan 
harian. 
2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
A-4 Aktor memilih untuk melakukan pencarian data 
nilai kinerja karyawan harian. 
1. Sistem menampilkan seluruh data nilai kinerja 
karyawan harian yang ada. 
2. Aktor mencari data nilai kinerja karyawan 
harian berdasarkan atribut tertentu. 
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3. Sistem menampilkan data nilai kinerja karyawan 
harian sesuai dengan permintaan aktor. 
4. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 8. 
6. Error Flow 
None 
7. Preconditions 
1. Use case Login sudah dilakukan. 
2. Aktor telah masuk ke dalam sistem. 
8. Postconditions 
1. Data nilai kinerja karyawan harian yang baru 
sudah masuk ke dalam basis data. 
2. Data nilai kinerja karyawan harian sudah 
terganti. 
3. Data nilai kinerja karyawan harian sudah 
terhapus dalam basis data. 
4. Data nilai kinerja karyawan harian tampil dalam 
perangkat lunak SIANKI. 
5. Data nilai kinerja karyawan harian yang dicari 
oleh aktor ditampilkan dalam perangkat lunak 
SIANKI. 
4.1.4 Use case Spesification: Tampil Informasi Nilai 
Kinerja Karyawan Harian 
1. Brief Description 
  Use case ini digunakan oleh aktor untuk 
menampilkan nilai kinerja karyawan harian. Aktor 
dapat menampilkan nilai kinerja semua karyawan 
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harian dan menampilkan nilai serta ranking 
karyawan harian. 
2. Primary Actor 
 1. Leader 
3. Supporting Actor 
 None 
4. Basic Flow 
1. Use case ini dimulai ketika aktor sudah masuk 
ke dalam sistem dan memilih untuk menampilkan 
informasi nilai kinerja karyawan harian. 
2. Sistem memberikan pilihan untuk menampilkan 
nilai semua karyawan harian berdasarkan tahun, 
periode serta leader dari karyawan harian. 
3. Aktor memilih untuk menampilkan nilai semua 
karyawan harian. 
4. Sistem menampilkan nilai semua karyawan 
harian. 
5. Use case selesai. 
5. Alternative Flow 
 None 
6. Error Flow 
None 
7. Preconditions 
1. Use case Login sudah dilakukan. 
Aktor telah masuk ke dalam sistem. 
8. Postconditions 
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1. Data nilai semua kinerja karyawan harian 
tampil. 
5. Entity Relationship Diagram (ERD) 
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 Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) 
ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan perangkat 
lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini akan digunan 
oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan untuk 
implementasi pada tahap berikutnya. 
1.2 Lingkup Masalah 
 Perangkat lunak SIANKI dikembangkan dengan tujuan 
untuk: 
1. Pengelolaan data karyawan harian. 
2. Pengelolaan data nilai kinerja karyawan harian. 
3. Pengelolaan laporan nilai kinerja karyawan 
harian. 
 Sistem ini berjalan pada lingkungan dengan desktop. 
1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Daftar definisi akronim dan singkatan: 
Keyword/Phrase Definisi 
DPPL Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
disebut juga dengan Software Design 
Description (SDD). Merupakan 
deskripsi dari perancangan 
produk/perangkat lunak yang akan 
dikembangkan. 
DPPL-SIANKI-XXX Kode yang merepresentasikan kebutuhan 
pada SIANKI (Sistem Penilaian Kinerja 
Karyawan Harian) dimana XXX merupakan 
nomor fungsi produk. 
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SIANKI Perangkat lunak untuk penilaian 
kinerja karyawan harian PT. XYZ. 
Server Komputer yang menyediakan sumber daya 
bagi klien yang terhubung melalui 
jaringan. 
Leader Merupakan karyawan bulanan yang 
menjadi atasan dari karyawan harian. 
Seorang leader membawahi puluhan 
sampai ratusan karyawan harian. 
Leader memberikan tugas kepada 
masing-masing karyawan harian, 
kemudian menilai kinerja mereka dalam 
berbagai aspek. 
Admin Merupakan karyawan bulanan yang 
bertanggung jawab untuk mengelola 
basis data. 
Karyawan Harian Merupakan pekerja yang bekerja dalam 




Merupakan hasil dari kriteria 
tertentu yang dapat diukur dengan 
berbagai cara yang diperoleh dari 




Merupakan hasil akhir dari nilai 
kinerja karyawan harian yang dapat 
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1.4 Referensi 
 Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
tersebut adalah: 
1. Wijaya, S. S., 2016. Spesifikasi Kebutuhan 
Perangkat Lunak (SKPL) SIANKI, Yogyakarta: 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
2. Perancangan Sistem 
2.1 Perancangan Arsitektur 
 
Gambar 1 Arsitektur Perangkat Lunak SIANKI 
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2.2 Perancangan Rinci 
2.2.1 Sequence Diagram 
2.2.1.1 Fungsi Tambah Data Pengguna 
 
2.2.1.2 Fungsi Tampil Data Pengguna 
 
 
Gambar 2 Sequence Diagram: Fungsi Tambah Data Pengguna 
Gambar 3 Sequence Diagram: Fungsi Tampil Data Pengguna 
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2.2.1.3 Fungsi Ubah Data Pengguna 
 
2.2.1.4 Fungsi Hapus Data Pengguna 
 
 
Gambar 4 Sequence Diagram: Fungsi Ubah Data Pengguna 
Gambar 5 Sequence Diagram: Fungsi Hapus Data Pengguna 
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2.2.1.5 Fungsi Cari Data Pengguna 
 






Gambar 6 Sequence Diagram: Fungsi Cari Data Pengguna 
Gambar 7 Sequence Diagram: Fungsi Tambah Data Karyawan Harian 
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2.2.1.7 Fungsi Tampil Data Karyawan Harian 
 
Gambar 8 Sequence Diagram: Fungsi Tampil Data Karyawan Harian 
 
2.2.1.8 Fungsi Ubah Data Karyawan Harian 
 
Gambar 9 Sequence Diagram: Fungsi Ubah Data Karyawan Harian 
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2.2.1.9 Fungsi Hapus Data Karyawan Harian 
2.2.1.10 Fungsi Cari Data Karyawan Harian 
 
Gambar 11 Sequence Diagram: Fungsi Cari Data Karyawan Harian 
 
Gambar 10 Sequence Diagram: Fungsi Hapus Data Karyawan Harian 
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2.2.1.11 Fungsi Tambah Nilai Kinerja Karyawan Harian 
 







Gambar 12 Sequence Diagram: Fungsi Tambah Nilai Kinerja Karyawan 
Harian 
Gambar 13 Sequence Diagram: Fungsi Tampil Nilai Kinerja Karyawan 
Harian 
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2.2.1.13 Fungsi Ubah Nilai Kinerja Karyawan Harian 
 
Gambar 14 Sequence Diagram: Fungsi Ubah Nilai Kinerja Karyawan 
Harian 
 
2.2.1.14 Fungsi Hapus Nilai Kinerja Karyawan Harian 
 
Gambar 15 Sequence Diagram: Fungsi Hapus Nilai Kinerja Karyawan 
Harian 
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2.2.1.15 Fungsi Cari Nilai Kinerja Karyawan Harian 
 




Gambar 16 Sequence Diagram: Fungsi Cari Nilai Kinerja Karyawan 
Harian 
Gambar 17 Sequence Diagram: Fungsi Cetak Laporan Nilai Kinerja 
Karyawan Harian 
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2.2.2 Class Diagram 
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2.2.3 Class Diagram Specific Description 




Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+login() 
Fungsi ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem. 
+getUser() 
Fungsi ini digunakan untuk mengambil data username. 
+getPass() 
Fungsi ini digunakan untuk mengambil data kata sandi. 
+getRole() 
Fungsi ini digunakan untuk mengambil data role. 
+gantiPass() 
Fungsi ini digunakan untuk mengganti kata sandi 
pengguna sistem. 
 




Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+tambahDataPengguna() 
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Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data pengguna 
sistem. 
+ubahDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah data pengguna 
sistem. 
+hapusDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus data pengguna 
sistem. 
+cariDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk mencari data pengguna 
sistem. 
 




Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+tambahDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data karyawan 
harian. 
+tampilDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data karyawan 
harian. 
+ubahDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah data karyawan 
harian. 
+hapusDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus data karyawan 
harian. 
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+cariDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk mencari data karyawan 
harian. 
 




Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+tambahNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk menambah nilai kinerja 
karyawan. 
+tampilNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan nilai kinerja 
karyawan. 
+ubahNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai kinerja 
karyawan. 
+hapusNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus nilai kinerja 
karyawan. 
+cariNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai kinerja 
karyawan. 
+cetakLaporan() 
Fungsi ini digunakan untuk mencetak laporan nilai 
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Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+getUser() 
Fungsi ini digunakan untuk mengambil data username. 
+getPass() 
Fungsi ini digunakan untuk mengambil data kata sandi. 
+getRole() 
Fungsi ini digunakan untuk mengambil data role. 
+gantiPass() 
Fungsi ini digunakan untuk mengganti kata sandi 
pengguna sistem. 
 




Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+tambahDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk menambah data pengguna 
sistem. 
+tampilDataPengguna() 
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Fungsi ini digunakan untuk mengubah data pengguna 
sistem. 
+hapusDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus data pengguna 
sistem. 
+cariDataPenguna() 
Fungsi ini digunakan untuk mencari data pengguna 
sistem. 
 




Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+tambahDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk menambah data karyawan 
harian. 
+tampilDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data karyawan 
harian. 
+ubahDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah data karyawan 
harian. 
+hapusDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus data karyawan 
harian. 
+cariDataKaryawanHarian() 
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Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+tambahNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk menambah nilai kinerja 
karyawan harian. 
+tampilNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan nilai kinerja 
karyawan harian. 
+ubahNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai kinerja 
karyawan harian. 
+hapusNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus nilai kinerja 
karyawan harian. 
+cariNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai kinerja 
karyawan 
+tampilLaporan() 
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan laporan nilai 
kinerja karyawan harian. 
+cetakLaporan() 
Fungsi ini digunakan untuk mencetak laporan nilai 
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Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+tambahDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk menambah data pengguna 
sistem. 
+ubahDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah data pengguna 
sistem. 
+hapusDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus data pengguna 
sistem. 
+tampilDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data pengguna 
sistem. 
+cariDataPengguna() 
Fungsi ini digunakan untuk mencari data pengguna 
sistem. 
+gantiPass() 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah kata sandi pengguna 
sistem. 
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Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+tambahDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data karyawan 
harian. 
+tampilDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data karyawan 
harian. 
+ubahDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah data karyawan 
harian. 
+hapusDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus data karyawan 
harian. 
+cariDataKaryawanHarian() 
Fungsi ini digunakan untuk mencari data karyawan 
harian. 
 




Konstuktor standar yang digunakan untuk inisialisasi 
semua atribut dari kelas ini. 
+tambahNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk menambah nilai kinerja 
karyawan harian. 
+tampilNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan nilai kinerja 
karyawan harian. 
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+ubahNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai kinerja 
karyawan harian. 
+hapusNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk menghapus nilai kinerja 
karyawan harian. 
+cariNilaiKinerja() 
Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai kinerja 
karyawan harian. 
+tampilLaporan() 
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan laporan nilai 
kinerja karyawan harian. 
+cetakLaporan() 
Fungsi ini digunakan untuk mencetak laporan nilai 
kinerja karyawan harian. 
 
3. Perancangan Data 
3.1 Dekomposisi Data 
3.1.1 Deskripsi Entitas Tabel User 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
    
Username Variable 
character 
20 Nama yang digunakan 
untuk masuk ke dalam 
sistem. 





20 Kata sandi pengguna 
yang digunakan 
untuk masuk ke 
dalam sistem. 
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10 Jabatan pengguna 
sistem. 
 
3.1.2 Deskripsi Entitas Tabel Karyawan Harian 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
    
NIK Integer - Nomor induk 
karyawan harian 
(Primary Key).  
Username Variable 
character 
20 Leader dari 
karyawan harian. 









10 Jenis kelamin 
karyawan harian. 



















10 Pendidikan terakhir 
karyawan harian. 
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Foto Binary - Foto karyawan 
harian. 
 
3.1.3 Deskripsi Entitas Tabel Department 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
    





20 Nama department 
karyawan harian. 
 
3.1.4 Deskripsi Entitas Tabel Nilai 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
    
Id_Nilai Integer - Id nilai kinerja 
karyawan harian 
(Primary key). 
NIK Integer - Nomor induk 
karyawan harian 
(foreign key). 
Nilai_Akhir Float - Nilai akhir dari 
nilai kinerja 
karyawan harian 
dalam bentuk angka. 
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1 Nilai akhir dari 
nilai kinerja 
karyawan harian 
dalam bentuk huruf. 
Periode_Awal Variable 
character 










4 Tanggal periode 
dari penilaian. 
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3.2 Physical Data Model 
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4. Deskripsi Perancangan Antarmuka 
4.1 Antarmuka Halaman Log In 
 
Gambar 20 Antarmuka Halaman Log In 
 Antarmuka ini digunakan untuk melakukan proses masuk 
ke dalam sistem. Untuk mendapatkan akses masuk ke dalam 
sistem, pengguna harus memasukkan username dan kata 
sandi dengan benar pada textbox yang telah tersedia. 
Pada saat tombol “Masuk” ditekan, sistem akan memeriksa 
username dan kata sandi yang dimasukkan dengan data 
username dan kata sandi yang telah tersimpan di dalam 
basis data. Jika data username dan kata sandi benar, 
maka pengguna akan masuk ke dalam sistem, sebaliknya 
jika username atau kata sandi salah, maka akan diberikan 
pesan peringatan. 
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4. 2 Antarmuka Halaman Ganti Kata Sandi 
 
Antarmuka ini digunakan untuk mengganti kata sandi 
dari pengguna yang sudah masuk ke dalam sistem. Dimana 
masukkannya terdapat kata sandi lama dan kata sandi baru 
serta validasi kata sandi baru. Terdapat pengoperasian 
ganti kata sandi dengan menekan tombol ganti. 
4.3 Antarmuka Halaman Utama 
 
Gambar 22 Antarmuka Halaman Utama 
Gambar 21 Antarmuka Halaman Ganti Kata Sandi 
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 Antarmuka ini merupakan antarmuka utama yang berisi 
menu untuk masuk ke antarmuka-antarmuka yang lain. 
Pengguna dapat menggunakan menu bar yang berada tepat 
diatas kiri antarmuka. Masing-masing pengguna yang masuk 
memiliki tugas yang berbeda, admin hanya dapat mengakses 
menu ganti kata sandi, pengelolaan data pengguna dan 
pengelolaan data karyawan harian. Sedangkan leader hanya 
dapat mengakses menu ganti kata sandi,pengelolaan data 
karyawan harian dan penilaian. 
 
4.4 Antarmuka Halaman Pengelolaan Data Pengguna 
 
Gambar 23 Antarmuka Halaman Pengelolaan Data Pengguna 
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 Antarmuka ini merupakan antarmuka halaman 
pengelolaan data pengguna, dalam antarmuka ini terdapat 
fungsi tambah pengguna baru, ubah data pengguna, hapus 
data pengguna, cari data pengguna dan menampilkan data 
pengguna. Terdapat tempat untuk memasukkan data seperti 
username, kata sandi, validasi kata sandi, dan role. 
Tombol tambah berguna untuk menambahkan data pengguna 
baru, tombol ubah(gambar pensil) untuk mengubah data 
pengguna, setelah memilih data pengguna lalu tekan 
tombol ubah kemudian tombol tambah akan berubah menjadi 
simpan. Tombol hapus (gambar tempat sampah) untuk 
menghapus data pengguna sedangkan tombol batal untuk 
membatalkan pemilihan data pengguna. Tabel basis data 
berada di tengah dalam kotak data pengguna. 
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4.5 Antarmuka Halaman Pengelolaan Data Karyawan Harian 
 
Gambar 24 Antarmuka Halaman Pengelolaan Data Karyawan Harian 
 Antarmuka ini merupakan antarmuka halaman 
pengelolaan data pengguna, dalam antarmuka ini terdapat 
fungsi tambah karyawan harian baru, ubah data karyawan 
harian, hapus data karyawan harian, cari data karyawan 
harian dan menampilkan data karyawan harian. Terdapat 
tempat untuk memasukkan data seperti nik, nama, jenis 
kelamin, tanggal lahir, agama, no hp, no ktp, pendidikan 
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terakhir, status kepegawaian, dan department. Tombol 
tambah berguna untuk menambahkan data karyawan harian 
baru, tombol ubah(gambar pensil) untuk mengubah data 
karyawan harian, setelah memilih data karyawan harian 
lalu tekan tombol ubah kemudian tombol tambah akan 
berubah menjadi simpan. Tombol hapus (gambar tempat 
sampah) untuk menghapus data karyawan harian sedangkan 
tombol batal untuk membatalkan pemilihan data karyawan 
harian. Tabel basis data berada di tengah dalam kotak 
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4.6 Antarmuka Halaman Pengelolaan Data Nilai Kinerja   
Karyawan Harian 
 
Gambar 25 Antarmuka Halaman Pengelolaan Data Nilai Kinerja 
Karyawan Harian 
Antarmuka ini merupakan antarmuka halaman 
pengelolaan data nilai kinerja karyawan harian, dalam 
antarmuka ini terdapat fungsi tambah nilai kinerja 
karyawan harian baru, ubah data nilai kinerja karyawan 
harian, hapus data nilai kinerja karyawan harian, cari 
data nilai kinerja karyawan harian dan menampilkan data 
nilai kinerja karyawan harian. Terdapat tempat untuk 
memasukkan data seperti quality, cost, delivery (aspek 
hasil kerja), syarat kerja, sikap (aspek ketaatan), dan 
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mangkir, sakit, ijin, pulang awal, keterlambatan (aspek 
moral). Tombol tambah berguna untuk menambahkan data 
nilai kinerja karyawan harian, tombol ubah(gambar 
pensil) untuk mengubah data nilai kinerja karyawan 
harian, setelah memilih data nilai kinerja karyawan 
harian lalu tekan tombol ubah kemudian tombol tambah 
akan berubah menjadi simpan. Tombol hapus(gambar tempat 
sampah) untuk menghapus data nilai kinerja karyawan 
harian sedangkan tombol batal untuk membatalkan 
pemilihan data nilai kinerja karyawan harian. Tabel 
basis data berada di tengah dalam kotak data nilai 
kinerja karyawan harian. Tombol printer digunakan untuk 
mencetak laporan nilai kinerja karyawan. Hasil laporan 
yang dicetak sebagai berikut:  
 
Gambar 26 Laporan Nilai Kinerja Karyawan Harian 
